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Массовый контроль индекса реакционной способности кокса (CRI) 
и значительное целенаправленное снижение в мировой практике вели-
чины этого индекса выявили, кроме положительных, также и отрица-
тельные свойства низкореакционного кокса. Использование низкореак-
ционного кокса способствует устранению загромождения горна без ис-
пользования промывочных материалов, нормализует работу печи и дре-
наж шлака в горне, создает условия для более равномерного распреде-
ления газового потока и рудных материалов по сечению печи, улучшает 
использование газа и, как следствие, – сокращает расход кокса.  
Однако могут существовать предпосылки и к увеличению расхода 
кокса при снижении CRI, связанные с особенностями доменной печи 
как противоточного тепло-массообменного аппарата. Температура зо-
ны замедленного теплообмена (резервной зоны) определяется той тем-
пературой, при которой теплоемкость потока шихты в доменной печи 
сравнивается с теплоемкостью потока газа.  
Снижению температуры резервной зоны способствует активиза-
ция при температурах 800-950 С реакции Будуара (СО2 + С = 2СО – 
166 кДж/моль) в случае увеличения CRI кокса. Понижение температу-
ры на границе между верхней и нижней ступенями теплообмена уве-
личивает, при прочих равных условиях, количество теплоты, усваи-
ваемой в нижней зоне печи, теплопотребность которой определяет 
расход кокса.  
При температурах ниже 1150 С скорость реакции косвенного 
восстановления железа (FeO + CO = Fe + CO2) может быть существен-
но выше, чем скорость газификации кокса. Но при температурах ниже 
1000 С эта реакция тормозится из-за того, что состав газа близок к 
условиям ее равновесия.  
В этом случае условием протекания реакции косвенного восста-
новления является предшествующая ей регенерация СО в результате 
реакции Будуара. Активизация при умеренных температурах реакции 
газификации кокса при повышении его реакционной способности уве-
личивает степень развития косвенного восстановления и способствует 
снижению расхода кокса при условии высокой восстановимости желе-
зорудного сырья. 
